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We consider a special class of Poisson brackets related to systems of ordinary
differential equations with matrix variables. We investigate general properties of
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